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展應用資訊的專業，成了資訊政策的重要支柱之一。而這樣的理念、方法和態度
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    本研究採用問卷調查法，問卷的主要內容有以下四部份：



















































































































































































































第一部份 上課方式  你覺得較符合自己狀況的，就在框框內打「ˇ」喔!
一、你喜歡紅樹林活動的哪種上課方式?
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    □ 只上課，老師講話。
    □ 老師在講台上做範例，我們看。
    □ 老師讓我們自己做作品並找尋答案。
二、當上紅樹林活動的課發下學習單時，你喜歡使用嗎?
    □ 喜歡，因為可以知道我要做什麼、要看什麼，又可以自己找答案。
    □ 不喜歡，因為
       □ 太麻煩了。
       □ 沒寫完，老師會知道，會扣分。
    □ 不喜歡也不討厭。
    □ 其它，因為                                              
三、上紅樹林活動的課時，你喜歡小組分組做作品嗎?
    □ 喜歡，因為
□ 可以和好朋友講話。
□ 可以和同學討論，共同研究，找出答案。
    □ 不喜歡，因為很吵。
    □ 不喜歡也不討厭。
    □ 其它，因為                                                
四、上紅樹林活動的課時，你喜歡老師讓你們分組輪流上台報告嗎?
    □ 喜歡，因為
□ 可以說出自己的想法，也可以知道別人的想法。
□ 我喜歡上台講話。
    □ 不喜歡，因為
□ 我不喜歡把我的想法告訴別人。
        □ 我不喜歡聽別人的想法。
        □ 我怕老師會叫我上台報告。
    □ 其它，因為                                             
五、你認為以下哪些方式，最能幫助自己學習自然科呢?
    □ 老師上課多講一些課外知識。
    □ 自己多看自修，把答案背起來。
    □ 自己多看課外讀物或電視、教學錄影帶。
    □ 應用電腦和網路資源來學習，增加我的學習效果。













□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □










□ □ □ □ □
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□ □ □ □ □
□ □ □ □ □










□ □ □ □ □
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□ □ □ □ □
□ □ □ □ □






□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
十九、我喜歡「紅樹林校外教學」活動
二十、「紅樹林校外教學活動」對我的學習是很有幫助的
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
第三部份  學習成果     你覺得較符合自己狀況的，就在框框內打「ˇ」喔!
一、你們用了哪些方法去蒐集資料?(如有多個選項，請用 1、2、3… 填出你較常用
的順序)
    □ 到圖書館查  □ 網路資料  □ 訪問  □ 照相  □其它            
二、在整個活動中，你在哪一項花最多心力?
    □ 主題  □ 內容  □ 組織  □ 美觀  □ 技術  □ 進度
三、參加了紅樹林活動，你學會了? (可複選喔!)
    □ 網頁製作  □ 和別人合作  □ 從網路搜集資料  □ 認識紅樹林
    □ 其它                                                     
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                        淡江大學教育科技所
徐新逸教授
                              
你的名字是：     
你覺得較符合自己狀況的，就在框框內打「ˇ」喔!
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